













Schön は 2 冊の著書において、個別性をもつ複雑な現場の問題状況に



















































































































































































































































１回目のインタビューは、2017 年 11 月、1 回目の演習でファシリテーター
を担ったある自治体の専門員６名に対し、約３時間行った（司会は筆者。筆記・
録音担当者各１名同席）。専門員のプロフィールは次の通り。性別は男性４名・
女性２名。年齢は 30 歳代後半～ 50 歳代後半。１名のみ精神障害保健福祉
領域で、他は知的障害者施設での勤務経験があり、現場経験年数は 14 年～
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